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ABSTRACT 
 
Pratiwi, Herlina. 2015. The Writing Ability in Recount Text of The Eight Grade 
Students of MTs Mafatihul Ulum Kudus in Academic Year 2014/2015 
Taught by Using Wall Magazine.”.Skripsi: English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Agung Dwi Nurcahyo, S.S, M.Pd (ii) Titis 
Sulistyowati, S.Pd, M.Pd 
Key words: Writing Ability, Wall Magazine 
Writing is one of four skills in English. Writing is considered to be the 
most difficult language skill, because writing is an activity which demands a lot 
exercise and carefulness. Therefore, the result of students‟ writing text is still 
unsatisfactory and many students fail. In this case the teacher should use 
appropriate method or technique to make the students more interested and active 
in the classroom. Wall Magazine is one of techniques that can be used by the 
teacher in teaching English. It can hopefully improve the students‟ writing ability. 
The objective of the research is to know whether there is a significant 
difference between the ability of writing recount text of the eighth grade students 
of MTs Mafatihul Ulum Kudus in the academic year 2014/2015 before and after 
being taught by using Wall Magazine. 
This research is an experimental research. The writer used one group with 
pretest and posttest. The population of the research is the eighth grade students of 
MTs MAfatihul Ulum Kudus in academic year 2014/2015 in second semester. 
The writer took class VIII B as the sample. The writer uses recount text as the 
materials. The data were collected through written test. 
The result of the this research shows that the ability of writing recount text 
of the eighth grade students of MTs Mafatihul Ulum Kudus in academic year 
2014/2015 before taught by using Wall Magazine is categorized “sufficient” by 
the average score is 53.36 and the standard deviation is 5.87. Meanwhile, the 
ability of writing recount text of the eighth grade students of MTs Mafatihul Ulum 
Kudus in academic year 2014/2015 after taught by using Wall Magazine is 
categorized “good” by the average score is 71.90 and the standard deviation is 
5.94. The hypothesis of the research states that there is a significant difference 
between the ability of writing recount text of the eighth grade students of MTs 
Mafatihul Ulum Kudus in the academic year 2014/2015 before and after being 
taught by using Wall Magazine is confirmed, it can be seen from the calculation 
of t-test, with the level significance 0.05 and degree of freedom (df) 22 showed 
that the data of t table (tt) is 2.08 and t observation (t0) is 21.50. The result is to > tt 
(t observation is greater than t table), so to falls into critical region. 
Because of the use of Wall Magazine in teaching writing recount text 
shows good result, so the writer suggests the English teacher of junior high school 
use Wall Magazine as a technique to teach writing skill. 
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ABSTRAK 
 
Pratiwi, Herlina. 2015. Kemampuan Menulis Teks Recount Siswa Kelas Delapan 
MTs Mafatihul Ulum  Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015 Diajarkan 
dengan Menggunakan Wall Magazine. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Agung Dwi Nurcahyo, S.S, M.Pd (ii) Titis, S.Pd, M.Pd 
 
Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Wall Magazine. 
 
Menulis merupakan salah satu dari empat kemampuan yang diajarkan 
dalam bahasa Inggris. Menulis merupakan kemampuan yangpaling sulit daripada 
kemampuan bahasa lainnya, karena menulis merupakan aktivitas yang 
membutuhkan banyak latihan dan ketelitian. Oleh sebab itu, guru seharusnya 
menggunakan metode atau strategi yang sesuai untuk membuat siswa lebih 
tertarik dan aktif dikelas. Wall Magazine merupakan salah satu teknik yang dapat 
digunakan guru dalam mengajarkan bahasa Inggris. Strategi tersebut diharapkan 
mampu meningkatkan kemampuan Menulis siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang signifikan dalam kemampuan Menulis teks recount siswa kelas VIII MTs 
Mafatihul Ulum Kudus pada tahun akademik 2014/2015 yang diajar dengan tanpa 
menggunakan Wall Magazine dan mereka yang diajar dengan menggunakan Wall 
Magazine. 
Rancangan penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penulis 
menggunakan satu grup dengan memberikan pre-tes dan post-tes. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Mafatihul 
Ulum Kudus pada tahun ajaran 2014/2015 pada semester pertama. Penulis 
mengambil kelas VIII B sebagai sampel. Penulis menggunakan teks recount 
sebagai materi penelitian. Data dikumpulkan melalui tes tertulis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Menulis teks recount 
siswa kelas delapan MTs Mafatihul Ulum Kudus pada tahun ajaran 2014/2015 
sebelum diajar menggunakan Wall Magazine di kategorikan cukup dengan nilai 
rata-rata 53.36 dan standar deviasi 5.87. Sedangkan kemampuan Menulis teks 
recount siswa kelas delapan MTs Mafatihul Ulum Kudus pada tahun ajaran 
2014/2015 setelah diajar menggunakan Wall Magazine di kategorikan bagus 
dengan nilai rata-rata 71.90 dan standar deviasi 5.94. hipotesis penelitian yang 
menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan Menulis 
teks recount siswa kelas delapan MTs Mafatihul Ulum Kudus tahun ajaran 
2014/2015 sebelum dan sesudah diajar dengan Wall Magazine diterima, ini dapat 
dilihat dari perhitungan t-tes  pada tingkat signifikansi 0.05 dan derajat kebebasan 
22 yang menunjukkan bahwa t tabel 2.08 dan t observasi 21.50. hasilnya adalah to 
> tt ( t observasi lebih besar dari pada t tabel), sehingga t observasi jatuh pada 
daerah kritis. 
Dikarenakan penggunaan strategi Wall Magazine dalam pengajaran 
Menulis teks recount menunjukkan hasil yang bagus, penulis menyarankan 
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kepada guru-guru Bahasa Inggris SMP untuk menggunakan strategi ini dalam 
melatih kemampuan Menulis.  
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